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บทคัดย่อ 
การวิจยัครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือประเมินผลโครงการเพิมประสิทธิภาพสถานศกึษาทีตํากวา่เกณฑ์ โดยใช้
การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ตามความคิดเห็นของครู ผู้ บริหารโรงเรียน ผู้ ทรงคุณวุฒิวิทยากรและ
ผู้ เกียวข้อง ใน 4 ด้าน ได้แก ่ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยัเบืองต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และ
ด้านผลผลิต (Product) แหล่งข้อมูลทีใช้ในการวิจยัครังนีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี 1) กลุ่มทีให้ข้อมูลตาม
แบบสอบถามฉบบัท ี1 ได้แก ่ครูและผู้บริหารโรงเรียนทีเข้าร่วมโครงการ จํานวน 500 คน 2) กลุ่มทีให้ข้อมูลตาม
แบบสอบถามฉบบัท ี2 ได้แก ่ครูและผู้บริหารโรงเรียนทีไปศกึษาดงูาน จํานวน 200 คน 3) กลุ่มทีให้ข้อมลูจากการ
สมัภาษณ์ ได้แก ่ผู้ทรงคณุวฒิุ จํานวน 5 คน ครูและผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 40 คน วิทยากร จํานวน 10 คน และ
ผู้ เกียวข้อง จํานวน 2 คน 4) กลุ่มทีให้ข้อมลูจากการสนทนากลุ่ม ได้แก ่ครูและผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 200 คน 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบสนทนากลุ่มและแบบบนัทกึเอกสาร ทีผู้ วิจยั
สร้างขึนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนือหา(Content analysis) 
ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี 1) ด้านบริบท พบวา่ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.19, S.D. = 
0.78)  2) ด้านปัจจยัเบืองต้น พบว่าผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.11, S.D. = 0.84)    
3) ด้านกระบวนการ พบวา่กระบวนในการฝึกอบรม ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.03, 
S.D. = 0.85) และกระบวนในการศกึษาดงูาน ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุด ( = 4.36, 
S.D. = 0.47) 4) ด้านผลผลิต พบว่าผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุด ( = 4.31, S.D. = 
0.71) 
 
คาํสาํคัญ :    การประเมินโครงการ, การเพิมประสิทธิภาพสถานศกึษาทีตํากวา่เกณฑ์   
ABSTRACT 
The objectives of this study was to evaluate the optimization project to schools under the 
criteria followed the integrated model of the CIPP model under the opinions of teachers, the school 
principals, qualified members, keynote speakers and the people involved in 4 fields. They were 
context, input, process and product. The resource of this information of the study consisted of 4 
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groups. Firstly, 500 teachers and the school principals who joined project used the first questionnaires. 
Secondly, 200 teachers and the school principals who studied visit used the second questionnaires. 
Thirdly, 5 qualified members, 40 teachers and the school principals, 10 keynote speakers and 2 the 
people involved used for the interview. Fourthly, 200 teachers and the school principals used for the 
focus group. The research instrument were used for the questionnaires, the interview, the focus group 
and the document record. The statistical techniques employed were percentages, arithmetic mean, 
standard deviation and content analysis. The research results summarized were as follows : 1) The 
Context finding was at the high level ( = 4.19, S.D. = 0.78). 2) The Input finding was at the high level 
( = 4.11, S.D. = 0.84).        3) The Process finding showed that, the process management training 
was at the high level ( = 4.03, S.D. = 0.85)  the study visit was at the highest level ( = 4.36, S.D. = 
0.47). 4) The Product finding was at the highest level ( = 4.31, S.D. = 0.71). 
 





พัฒนาอย่างเต็มที ทําให้คนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริมสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
ปรับตวัให้ทนักบัการเปลยีนแปลงทีเกิดขนึอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมี
ความสขุ ประเทศทีมีความเจริญก้าวหน้า การศกึษาจงึมีความสาํคญัและมีผลต่อการพฒันาบุคคล สงัคมและประเทศชาติ 
จงึจําเป็นต้องมีการพฒันาคณุภาพทางการศกึษาอย่างต่อเนืองและยงัยืน 





จํานวนเงินงบประมาณรวมกนัทงัสนิ 40,000 ล้านบาท ซงึงบประมาณจํานวนนีกระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นในเรืองของ
การยกระดบัคณุภาพทางการศกึษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยและคนไทยทังประเทศได้เข้าถึง
การศึกษาทีมีคุณภาพเป็นด้านหลกัโดยมีโครงการสําคัญๆหลายโครงการ ซึงในแต่ละโครงการ กระทรวงศึกษาธิการได้
มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆในกระทรวงเป็นผู้ ดําเนินการ โดยให้มีการจัดซือจัดจ้างผู้ เชียวชาญจากหน่วยงานทีมีความ
เชียวชาญในแต่ละเรืองเป็นผู้ ดําเนินการ ซงึโครงการทงัหมดได้เริมดําเนินการตงัแต่ ปลายปี พ.ศ. 2552    
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นหน่วยงานหนึงทีได้รับการว่าจ้างจากสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาเอกชน(สช) สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการให้ดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพสถานศึกษาทีตํากว่าเกณฑ์ 
ในวงเงินงบประมาณจํานวน 13,596,700 ล้านบาท (สบิสามล้านห้าแสนเก้าหมืนหกพนัเจ็ดร้อยบาท) โดยมหาวิทยาลยัได้
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มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ประพนัธ์ศิริ สเุสารัจ (คณะผู้ วิจัย) อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ ทงันี สาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีข้อกําหนดขอบเขต (TOR: Term 
of  Reference)ในการจัดจ้างการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพสถานศึกษาทีตํากว่าเกณฑ์ ในด้านต่างๆ คือ            
ด้านลักษณะของงานประกอบด้วย1) การอบรมผู้ บริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภท
อาชีวศกึษาทีมีผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอกรอบสองตํากว่าเกณฑ์ 2) การแลกเปลียนเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร และ 3) การนิเทศและติดตามผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนทีผ่านการอบรม 
ด้านวัตถปุระสงค์ คือ อบรมครูให้สามารถจดัการเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ เพือพัฒนาผู้ เรียนและเพือพัฒนา
ผู้บริหารให้สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้านขอบเขตและเป้าหมายของงานประกอบด้วย        
1) อบรมผู้ บริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาทีมีผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายนอกรอบสองไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจํานวน 200 โรง รวม 2,400 คน 2) การศึกษาดูงานในโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ทีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสองคุณภาพดี
มากจํานวน 420 คน และ 3) การนิเทศและติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภาคละ 10 โรง                 
ใช้ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 1 ปี ให้เสร็จสนิภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 วงเงินงบประมาณ 13,596,700บาท 
โดยให้ผู้ รับจ้างกําหนดภารกิจ/หน้าทีความรับผิดชอบของผู้ ดําเนินงาน ตลอดจนผู้ รับจ้างต้องทําหน้าทีดําเนินการและจัด
กิจกรรมต่างๆทงัหมดตงัแต่เริมต้นโครงการไปจนเสร็จสนิโครงการ การจัดเตรียมแผนการดําเนินงาน ได้แก่ ระยะเวลาการ
ดําเนินงานสถานท ีการจดัทําข้อมลูเอกสาร การเชิญวิทยากร หวัข้อเรืองในการดําเนินการ พิธีการต่างๆ ทีเกียวข้องทังหมด 
พร้อมทังนําเสนอภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ และเอกสารประกอบการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการทีสามารถ 
Download ได้บนเว็บไซต์กิจกรรมฯ ทกุครังหลงัดําเนินกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมรายชือ ประวัติวิทยากร และชือโรงเรียน 
ผู้บริหารและครูรวมทงักําหนดให้ทําการประเมินผลการดําเนินโครงการและให้รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการให้
สาํนกับริหารงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนทราบทุกเดือนหรือตามทีสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาเอกชนขอความอนเุคราะห์ ทงันี ในการประเมินผลการดําเนินงานผู้ รับจ้างจะต้องทําการประเมินผลการอบรม/
สมัมนาในแต่ละครัง และทําการประเมินผลการดําเนินการหลงัสินสดุกิจกรรมฯ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายทีกิจกรรมฯ 
กําหนด 
จะเห็นได้ว่า โครงการเพิมประสิทธิภาพสถานศึกษาทีตํากว่าเกณฑ์ เป็นโครงการขนาดใหญ่ทีมีโครงการย่อย




พัฒนาผู้ บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในแต่ละระดับของสถานศึกษาทีเข้าร่วมโครงการ จนทําให้
สถานศกึษาเหลา่นนัผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเท่านัน แต่ยังจะทําให้เกิดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาในสงักัดอืน อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สถานศึกษา
สงักดักรุงเทพมหานคร หรือสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถืนอืนๆ ซึงจะมีผลดีต่อการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาของชาติ
เป็นอย่างมาก อนัจะสง่ผลต่อการพฒันาประเทศโดยรวม  
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โครงการเพิมประสิทธิภาพสถานศึกษาทีตํากว่าเกณฑ์ มีสญัญาจ้างและกําหนดเงือนไขและข้อกําหนดในการ
ดําเนินโครงการ (TOR) ดงักลา่วสาํหรับให้ผู้ รับจ้างไปดําเนินการทําให้การดําเนินโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงือนไข
ทีกําหนดไว้ ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเงือนไขและข้อกําหนด นอกจากนี เงือนไขและ
ข้อกําหนดในการดําเนินโครงการ (TOR) ดังกล่าว กําหนดให้ทําการประเมินผลการดําเนินโครงการและให้รายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการให้สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบทุกเดือนหรือตามทีสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอความอนุเคราะห์ ทังนี ในการประเมินผลการดําเนินงานผู้ รับจ้าง
จะต้องทําการประเมินผลการอบรม/สมัมนาในแต่ละครัง และทําการประเมินผลการดําเนินการหลงัสินสดุกิจกรรมฯ 
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายทีกิจกรรมฯ กําหนด อย่างไรก็ตามผลของการประเมินโครงการจะเกิดประโยชน์และมีคุณค่ามาก




ด้วยเหตดุงักลา่ว จงึจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องมีการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ น่าเชือถือ โดยใช้กระบวนการ
การรวิจยั เพือทําให้ทราบผลการดําเนินโครงการทีไม่เพียงแต่ให้เป็นไปตามเงือนไขและข้อกําหนดเท่านัน แต่ผลทีได้จาก
การวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากยิงขึน เป็นข้อมูลสารสนเทศ ที






(CIPP Model) ในด้านต่างๆ ดงัน ี
1) ด้านบริบท (Context) ของโครงการเพิมประสทิธิภาพสถานศกึษาทีตํากว่าเกณฑ์เกียวกับความเหมาะสมของ
แผนดําเนินการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเนือหา กิจกรรมในการดําเนินโครงการ หลกัสตูรฝึกอบรม การกําหนดคุณสมบัติ
ของผู้ เข้ารับการอบรมและสถานศกึษาทีได้รับการนิเทศติดตามผล  
2) ด้านปัจจัยเบืองต้น (Input) ทีใช้ในการดําเนินโครงการเกียวกับเนือหาสาระและกิจกรรมในโครงการ สือ 
อปุกรณ์การอบรม อาคารสถานที บคุลากร/วิทยากร 
3) ด้านกระบวนการ (Process) ดําเนินโครงการเกียวกับการบริหารโครงการ การจัดการอบรม การศึกษาดูงาน 
และการนิเทศติดตามผล การวดัและประเมินผลโครงการและการจดับริการและสวสัดิการต่างๆ 
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ขอบเขตของการวิจยั 
การวิจยัครังนีเป็นการประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เนืองจากการประเมินแบบซิปป์ให้   
ความต่อเนืองในการเก็บข้อมูลทีจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉยัและตดัสนิใจเลอืกแนวทางทีจะดําเนินงาน โดยการ
ประเมินจะครอบคลมุ บริบท ปัจจัยเบืองต้น กระบวนการไปจนถงึผลผลิตของโครงการทังหมด จงึเอืออํานวยและเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสนิใจของผู้บริหารระดบัสงูทีจะดําเนินการต่อไป โดยมีการประเมินในประเด็นต่างๆ ดงันี 
1. ประเมินกิจกรรมการอบรมครูและผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาทีไม่ผ่าน     
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองเพือเพิมประสิทธิภาพสถานศึกษา ในเรืองการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ การจัด       
การเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั และสร้างเครืองมือการประเมินเพือเพิมประสทิธิภาพการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน 
2. ประเมินกิจกรรมการจัดการประสบการณ์และแลกเปลียนเรียนรู้ จากการศึกษาดูงานในโรงเรียนทีมีผล           
การประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษาอยู่ในระดบัดีมาก ให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน 
3. ประเมินกิจกรรมการนิเทศและติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนทีเข้ารับการ
อบรม       
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
การประเมินโครงการเพิมประสทิธิภาพสถานศกึษาทีตํากว่าเกณฑ์ ใช้การศกึษาข้อมูลทีเกียวข้องกบัการดําเนิน
โครงการอย่างหลากหลายทงัข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ จํานวน 4 กลุม่ ดงันี 
1. กลุม่ทีใช้ในการเก็บข้อมลูจากการตอบแบบสอบถามฉบบัที 1 ได้แก่ ครูและผู้บริหารทีเข้าร่วมโครงการ 
จาก 200 โรงเรียน ทําการสุม่ตวัอย่างอย่างง่ายโดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane 
ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 ได้กลุม่ตวัอย่างจํานวน 300 คน และได้เพิมขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 500 คนเพือตอบ
แบบสอบถาม  
2. กลุม่ทีใช้ในการเก็บข้อมลูจากการตอบแบบสอบถามฉบบัที 2 ได้แก่ ครูและผู้บริหารโรงเรียนทีไปศึกษา
ดงูาน โดยการเลอืกแบบเจาะจง ได้กลุม่ตวัอย่างจํานวน 200 คน เพือตอบแบบสอบถาม 
3. กลุม่ทีใช้ในการเก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ซึง
เป็นผู้ทรงคณุวฒุิทีเป็นคณะกรรมการดําเนินโครงการ 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีไม่มีหน้าทีเกียวข้องกับโครงการ    
3 คน เพือตอบการสมัภาษณ์ด้านบริบทและปัจจัยเบืองตัน 2) ครูและผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 40 คน วิทยากรจํานวน     
10 คน และผู้ เกียวข้องคน 2 คน ได้มาจากการการเลอืกแบบเจาะจง เพือตอบการสมัภาษณ์ด้านกระบวนการ  
4. กลุม่ทีใช้ในการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ครูและผู้บริหารโรงเรียนทีเข้าร่วมโครงการ โดย     
การเลอืกแบบเจาะจง ได้กลุม่ตวัอย่างจํานวน 200 คน (จดัการสนทนากลุ่มย่อย 10 รอบ รอบละประมาณ 20 คน และนํา




ใช้วิธีการดําเนินการวิจยัแบบบรูณาการ (Integrated approaches) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) กบัการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) ซงึผู้ วิจยัแบ่งการดําเนินการเป็น 4 ตอน ดงันี 
ตอนที 1  การกําหนดประเด็นและเกณฑ์ทีใช้ในการประเมิน  
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ตอนที 2 การจัดทําเครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลและกําหนดกลุม่ผู้ให้ข้อมูล 
ตอนที 3  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู 
ตอนที 4  การสรุปผลการประเมินโครงการ 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบสนทนากลุม่และแบบบนัทกึข้อมูล การ






5. ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนือหาและโครงสร้าง รวมทงัภาษาทีใช้ นํามาปรับปรุงแก้ไขโดยการประชุมกลุ่ม
กบัคณะผู้ วิจัย 
6. ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ โดยมีขนัตอนดงันี 
การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา(Content validity) คณะผู้ วิจัยนําแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอ
ผู้ เชียวชาญทางด้านการศึกษาจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนือหาและภาษาเพือให้มีความ
สมบรูณ์ ตรงตามความเข้าใจของผู้ตอบ และสามารถวดัได้ตรงกบัเรืองทีศกึษา แล้วนํามาปรับปรุงให้เหมาะสม มีความถูก
ต้อง 
7. หลงัจากปรับปรุงข้อคําถามตามข้อเสนอแนะเพิมเติมของผู้ เชียวชาญแล้วนําไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน30 คน เพือหาค่าความเชือมัน(Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ แอลฟา (Alpha 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.78 จากนันจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพือนําไป
รวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั  
 แบบสมัภาษณ์ 
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยและข้อมูลพืนฐานเกียวกับโครงการเพิมประสิทธิภาพสถานศึกษาทีตํา         
กว่าเกณฑ์ 
2. กําหนดประเด็นการประเมินและสร้างเครืองมือ นําประเด็นทีกําหนดมารวบรวม เรียบเรียงและสร้างเป็นแบบ
สมัภาษณ์ ตรวจสอบความถกูต้องด้านโครงสร้าง เนือหาและภาษาทีใช้และทําการแก้ไขปรับปรุง 




1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยและเครืองมือทีเกียวข้องกับโครงการ คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
กําหนดประเด็นการสนทนากลุม่ นําประเด็นทีกําหนดมารวบรวม เรียบเรียงและสร้างเป็นคําสนทนา สร้างแนวคําถามใน
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การสนทนา ตรวจสอบความถกูต้องด้านโครงสร้างเนือหา ภาษาทีใช้และทําการปรับปรุง เตรียมคําถามทีกําหนดประเด็น
ในการสนทนากลุม่ให้ชดัเจน 
2. ตรวจสอบเครืองมือโดยคํานึงถึงคุณภาพด้านความเทียงตรงตามเนือหา โดยคณะผู้ วิจัยจัดประชุมและ




1. สถิติทีใช้วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลยี และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนือหา(Content Analysis) (ในบทความนีไม่ขอนําเสนอ
เนืองจากข้อมลูค่อนข้างมาก) 
ส่วนที 1 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) 




1. จดุประสงค์ของโครงการ 2 ข้อ  
1.1 เพือพฒันาครูในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสทิธิภาพเพือให้












2. จดุประสงค์ของโครงการมีความชดัเจน 4.26 0.72 มากทีสดุ 
3. จดุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมปัจจบุนั 4.29 0.72 มากทีสดุ 
4. จดุประสงค์ของโครงการสามารถนําไปปฏิบติัได้ 4.31 0.72 มากทีสดุ 
5. โครงการสอดคล้องกบันโยบายและแผนงานของหน่วยงาน 4.16 0.80 มาก 
6. วิธีการคดัเลอืกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 4.09 0.76 มาก 
7. การดําเนินการโดยสาํนักงานสง่เสริมการศกึษาเอกชนจดัจ้างมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
4.26 0.75 มากทีสดุ 
8. วิธีการคดัเลอืกสถานศกึษาเอกชนประเภทสามญัและอาชีวศกึษาทีไม่ผ่านการ
ประเมินคณุภาพรอบสองเข้าร่วมโครงการ 
4.02 0.85 มาก 
9. การจัดอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทีไม่ผ่านการประเมินคณุภาพ
รวมกนัโดยไม่แยกประเภทสถานศกึษา 
3.99 0.87 มาก 
10. การกําหนดจังหวดัทีต้องทําการอบรม คือ กรุงเทพ นครนายก นครราชสมีา 
นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ศรีษะเกษ อบุลราชธานี และขอนแก่น  
4.08 0.84 มาก 
11. การกําหนดกิจกรรมในโครงการ 3 กิจกรรมคือ การอบรม การศกึษาดงูานและ 4.32 0.78 มากทีสดุ 
 






12. การกําหนดจํานวนวนัในการอบรมแต่ละหวัข้อจํานวน 3 วนัเหมาะสม 4.19 0.75 มาก 
รวม 4.19 0.78 มาก 
จากตาราง 1 พบว่า ผลการประเมินด้านบริบท เกียวกับจุดประสงค์ของโครงการ การดําเนินการโดยสํานักงาน
สง่เสริมการศกึษาเอกชนจดัจ้างมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ การกําหนดกิจกรรมในโครงการ 3 กิจกรรมคือ การอบรม 
การศกึษาดงูานและการนิเทศติดตามผลมีความเหมาะสมในระดบัมากทีสดุ สว่นความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย
และแผนงานวิธีการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จังหวัด/สถานทีทําการอบรม จํานวนวันในการอบรม มีความ
เหมาะสมในระดบัมาก ภาพรวมผลการประเมินด้านบริบทมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 





เนือหาสาระและกิจกรรมการอบรม 4.24 0.87 มากทีสดุ 
สาระและการจัดกิจกรรมการศึกษาดงูาน 4.23 0.77 มากทีสดุ 
สาระและการนิเทศติดตามผลสถานศึกษา 4.20 0.84 มากทีสดุ 
ด้านสือ อุปกรณ์การอบรม 
สอื อปุกรณ์การฝึกอบรมมีคุณภาพและทนัสมยั 4.05 0.79 มาก 
สอืโสตทศันปูกรณ์และวัสด ุอปุกรณ์การฝึกอบรมมีจํานวนเพียงพอ 4.05 0.81 มาก 
ความสะดวกในการใช้อปุกรณ์การฝึกอบรม 3.94 0.90 มาก 
ด้านอาคารสถานที 
สถานทีพักมีความสะดวกในการเดินทางและปลอดภัย 4.04 0.91 มาก 
ขนาดของห้องประชมุเหมาะสม 4.02 0.88 มาก 
สภาพของห้องประชมุเหมาะสม 4.03 0.93 มาก 
ความสะอาดของห้องทีใช้ในการฝึกอบรม 4.08 0.88 มาก 
แสงสว่างของห้องทีใช้ในการฝึกอบรมเหมาะสม 3.99 0.88 มาก 
ระบบเสยีงทีใช้ในการอบรม 4.02 0.89 มาก 
ขนาดของห้องทีใช้รับประทานอาหารว่างเหมาะสม 3.56 1.14 มาก 
สภาพของห้องทีใช้รับประทานอาหาร 3.69 1.07 มาก 
ความสะอาดของห้องทีใช้รับประทานอาหาร 3.87 0.96 มาก 
ความสะอาดของห้องนํา 3.97 0.97 มาก 
ด้านบุคลากร/วิทยากร 
 





คณุสมบติัของผู้ ดําเนินกิจกรรมในโครงการอบรม 4.20 0.82 มากทีสดุ 
วิทยากรมีคุณวฒุิเหมาะสมกบัหัวข้อบรรยาย 4.46 0.83 มากทีสดุ 
วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการอบรม 4.45 0.75 มากทีสดุ 
วิทยากรมีเทคนิคในการบรรยาย สอืสาร และการถ่ายทอดความรู้ 4.35 0.80 มากทีสดุ 
บคุลากรในการประสานงาน บริหารโครงการมีบคุลกิภาพ และอารมณ์เหมาะสม 4.47 0.75 มากทีสดุ 
วิทยากรมีความรู้ทนัสมยั ทนัต่อเหตกุารณ์ปัจจบุนั 4.51 0.74 มากทีสดุ 
รวม 4.11 0.84 มาก 
 
จากตาราง 2 พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบืองต้น เกียวกับด้านเนือหาสาระทีใช้ในการอบรมและด้าน
บุคลากร/วิทยากรมีความเหมาะสมในระดับมากทีสุด ส่วนด้านสือ อุปกรณ์ อาคารสถานทีทีใช้ในการอบรมมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก ในภาพรวมผลการประเมินด้านปัจจยัเบืองต้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการด้านกระบวนการในการฝึกอบรม 
ด้านกระบวนการ (Process)  S.D. แปลผล 
การติดต่อประสานงานชีแจงรายละเอียดการอบรม 3.88 0.92 มาก 
การบริการของเจ้าหน้าที 4.02 0.83 มาก 
ระบบการรับลงทะเบียน 4.09 0.85 มาก 
การบริการอาหาร-เครืองดืม 3.99 0.89 มาก 
การจัดพิธีเปิด-ปิดการอบรม 4.03 0.79 มาก 
การดําเนินการฝึกอบรมตรงตามตารางเวลาทีกําหนด 4.09 0.80 มาก 
การจัดลําดบัขนัตอนตามสาระ เนือหาวิชาทีอบรม 4.10 0.82 มาก 
การกําหนดช่วงเวลาในการอบรมระหว่างเดือนมิถนุายน –กรกฎาคม  3.88 0.96 มาก 
 บคุลากร เจ้าหน้าที สนใจ กระตือรือร้นในการทํางาน 4.05 0.82 มาก 
เอกสารประกอบการอบรม 4.18 0.84 มาก 
รวม 4.03 0.85 มาก 
จากตาราง 3 พบว่ากระบวนการจดัการอบรมทกุด้านมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการด้านกระบวนการในการศกึษาดงูาน 
ด้านกระบวนการ (Process)  S.D. แปลผล 
เนือหาสาระของการไปศกึษาดงูาน 4.37 0.61 มากทีสดุ 
การได้รับทราบกําหนดการ จดุมุ่งหมาย รายละเอียดในการศกึษาดงูาน 4.30 0.68 มากทีสดุ 
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ด้านกระบวนการ (Process)  S.D. แปลผล 
การกําหนดสถานทีศกึษาดงูาน 4.52 0.56 มากทีสดุ 
พาหนะทีใช้ในการเดินทาง (ความเหมาะสม สะดวก ปลอดภัย) 4.50 0.64 มากทีสดุ 
จํานวนวนั เวลา ในการศกึษาดูงาน 4.13 0.90 มาก 
การจัดการศกึษาดงูานหลงัเสร็จจากการอบรม 4.31 0.74 มากทีสดุ 
การจัดทีพกัสาํหรับคณะศกึษาดงูาน 4.26 0.88 มากทีสดุ 
ประโยชน์ และประสบการณ์ทีได้รับจากการศึกษาดงูาน 4.47 0.58 มากทีสดุ 
สามารถนําความรู้ทีได้รับจากการศกึษาดงูานไปประยกุต์ใช้ในสถานศกึษา 4.34 0.63 มากทีสดุ 
รวม 4.36 0.47 มากทีสุด 
จากตาราง 4 โดยภาพรวมพบว่า กระบวนการในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสมในระดับมากทีสดุ และเมือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ ศึกษาดูงานเห็นว่าในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสมในระดับมากทีสุดเกือบทุกด้าน 
ยกเว้นในด้านจํานวนวนั เวลา ในการศกึษาดงูานทีผู้ศกึษาดงูานเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดบัมาก 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการด้านผลผลิต 
ด้านผลผลิต (Product)             S.D. แปลผล 
เนือหาสาระความรู้ในการอบรมมีความทนัสมยั น่าสนใจ 4.22 0.76 มากทีสดุ 
เนือหาสาระการอบรมเป็นไปตามความต้องการของผู้ เข้ารับการอบรม 4.22 0.78 มากทีสดุ 
เนือหาและกิจกรรมการอบรมมีประโยชน์เพิมพนูประสบการณ์ให้แก่ผู้ เข้ารับการอบรม 4.31 0.75 มากทีสดุ 
เนือหาสาระและกิจกรรมการอบรมสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุง 
การปฏิบติังานได้จริง 
4.30 0.75 มากทีสดุ 
ผู้ เข้ารับการอบรมพอใจทีได้เข้ามาร่วมในการอบรมครังนี 4.34 0.76 มากทีสดุ 
ประโยชน์ และประสบการณ์ทีได้รับจากการศึกษาดงูาน 4.47 0.58 มากทีสดุ 
สามารถนําความรู้ทีได้รับจากการศกึษาดงูานไปประยกุต์ใช้ในสถานศกึษา 4.34 0.63 มากทีสดุ 
รวม 4.31 0.71 มากทีสุด 
จากตาราง 5 พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลติมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสดุทกุด้าน 
สรุปผลการวิจยั 
 จากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลทงัเชิงปริมาณและคุณภาพได้ผลการวิจัยดงันี 
1. ด้านบริบท พบว่า ในการกําหนดขอบเขต วิธีการ กิจกรรม เวลา สถานที ภาระงาน งบประมาณและกําหนด
กลุม่เป้าหมาย มีความชัดเจน ผลการประเมินจากแบบสอบถามเกียวกับข้อกําหนดต่างๆนัน นับตังแต่เงือนไขในการจัด
จ้างดําเนินโครงการ จดุประสงค์ของโครงการ การดําเนินการโดยสํานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดจ้างมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ การกําหนดกิจกรรมในโครงการ มีความเหมาะสมระดับมากทีสดุ ส่วนความสอดคล้องของโครงการกับ
นโยบายและแผนงานวิธีการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จังหวัด/สถานทีทําการอบรม จํานวนวันในการอบรม มี
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ความเหมาะสมระดบัมาก การประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเป้าหมายของโครงการ ความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดบัมาก ในภาพรวมด้านบริบทมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  
2. ด้านปัจจยัเบืองต้น พบว่า ด้านเนือหาสาระทีใช้ในการอบรมและด้านบุคลากร/วิทยากรมีความเหมาะสมใน
ระดับมากทีสดุ ส่วนด้านสือ อุปกรณ์ อาคารสถานทีทีใช้ในการอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก ในภาพรวมผลการ
ประเมินด้านปัจจยัเบืองต้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
3. ด้านกระบวนการ พบว่า  
3.1 ด้านกระบวนการในการฝึกอบรมทกุด้านมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
3.2 ด้านกระบวนการในการศึกษาดูงานโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากทีสดุ และเมือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ ศึกษาดูงานเห็นว่าในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสมในระดับมากทีสดุเกือบทุกด้าน 
ยกเว้นในด้านจํานวนวนั เวลา ในการศกึษาดงูานทีผู้ศกึษาดงูานเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดบัมาก 
3.3 ด้านกิจกรรมการนิเทศและติดตามผลซึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า การนิเทศและการ
ติดตามผลมีประโยชน์ต่อทางโรงเรียนมาก โรงเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรง วิทยากรหรือผู้ นิเทศให้
คําแนะนําได้ตรงประเด็น สามารถนําไปปฏิบติัได้จริง เห็นปัญหาและแนวทางเฉพาะของโรงเรียนได้ชัดเจน ควรมีการนิเทศ
ให้มากขนึกว่านี โดยเพิมจํานวนวนันิเทศให้มากขนึ 
4. ด้านผลผลติพบว่า  
4.1 ครูและผู้บริหารโรงเรียนทีเข้าร่วมโครงการเห็นว่าผลผลติของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก




มากกว่าร้อยละ 60 ของโรงเรียนทงัหมดทีเข้าร่วมโครงการ 
4.3 ผลทีเกิดขนึกับครูในโรงเรียน ครูมีความมันใจในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญและ
การประเมินเพือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ครูมีความสขุ มันใจในการจัดการเรียนการสอนและมีความกระตือรือร้นต่อการ
สอน รู้สกึมีความมนัคงในอาชีพมากขนึ รู้สกึว่าตนเองเห็นทิศทางของโรงเรียนชดัเจน  
4.4 ผลทีเกิดขนึกบัผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารสามารถวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้ทุ่มเทกับงานโรงเรียนมาก




วิทยากรบรรยายและจดักิจกรรมให้กบัหน่วยงานภายนอกทงัของรัฐบาลและเอกชน ในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกสงักัด เกิด
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อภิปรายผล 
ปัจจยัของความสาํเร็จในการบริหารจดัการคณุภาพของโครงการทีสําคัญลําดับ 1 คือการวางแผนโครงการ และ
ในการวางแผนโครงการ ผู้ ดําเนินโครงการจะต้องมีความเข้าใจความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมให้ชัดเจนซึงไม่ใช่เรืองทีง่าย เพราะผู้ มีส่วนได้เสียของโครงการเพิมประสิทธิภาพสถานศึกษาตํากว่าเกณฑ์ตาม
โครงการวิจัยนี มีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม คือ สํานักงานคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทีเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการผู้จัดและดําเนินโครงการ
และทีมงาน ซงึจะต้องทําการศกึษาความต้องการทีแท้จริงให้ถ่องแท้ จะต้องมีขันตอนในการวางแผนอย่างคลอบคลมุ จึง
จะสามารถกําหนดเป้าหมายของโครงการ ส่งมอบแผนงานโครงการ กําหนดขันตอนและรายการดําเนินโครงการ การ





จุดประสงค์ของโครงการ การดําเนินการโดยสํานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดจ้างมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ     
การกําหนดกิจกรรมในโครงการ 3 กิจกรรมคือ การอบรม การศกึษาดงูานและการนิเทศติดตามผล ในภาพรวมด้านบริบทมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลจากการสํารวจความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารโรงเรียน เกียวกับ
โครงสร้างและเนือหา/หวัข้ออบรม/กิจกรรมในหลกัสตูรซงึเป็นการประเมินด้านปัจจัยเบืองต้นพบว่าเนือหาสาระทีใช้ในการ





สอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญัตัวบ่งชีที 4 ผู้ เรียนคิดเป็น ทําเป็นผู้ เรียนมีความสามารถด้านการคิด ตัวบ่งชีที 5 ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียนของผู้ เรียนตัวบ่งชีที 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ มาตรฐานที 2การ
บริหารจดัการศึกษาตัวบ่งชีที 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศกึษาเพือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศกึษา มาตรฐานที 4การประกันคุณภาพภายใน พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สงักัด สิงเหล่านีจึงสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของครูและผู้บริหารโรงเรียน ประกอบกับสถานศึกษาที
กําหนดไว้ในโครงการเป็นสถานศกึษาทีไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานประกนัคณุภาพภายนอก เนือหาสาระและกิจกรรมการ
อบรม จงึสอดคล้องกับปัญหา ความสนใจและความต้องการของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเหตุให้มีผู้ สมัครเข้ารับ
การอบรมมากกว่าจํานวนทีกําหนด  
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สว่นปัญหาและข้อเสนอแนะ ครูและผู้บริหารโรงเรียนซึงเป็นผู้ เข้าร่วมการอบรม มีปัญหาเกียวกับสถานทีอบรม
อยู่ไกลใช้ระยะเวลาเดินทางนานมาก และเสนอแนะว่าควรมีเนือหาสาระการอบรมด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัยเพิมขึน
ด้วย 
การกําหนดกิจกรรมการอบรมกิจกรรมละ 4 รุ่นรุ่นละ 200 คน ใน 8 จังหวัด มีความยุ่งยากในเชิงปฏฺ บัติสถานที 
ไกล ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการเดินทางไม่สะดวก การเตรียมการต้องใช้โรงแรมขนาดใหญ่ ซึงมีราคาแพง 
ในขณะทีงบประมาณมีจํานวนจํากัด เนืองจากบางโรงแรมในบางจังหวัด ไม่มีความพร้อมทังด้านขนาด สือวัสดุอุปกรณ์ 
และสถานทีรับประทานอาหารสําหรับคน 200 คน สถานทีใช้ฝึกอบรมไม่เป็นไปตามหลักการในการฝึกอบรม ซึงต้องมี
ปัจจยัดงันี (กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน.ออนไลน์) 
1. สะดวกต่อการเดินทางของผู้ เข้ารับฝึกอบรม 
2. มีสงิอํานวยความสะดวกในการจดัการฝึกอบรมพอสมควร เช่น ห้องพักเพียงพอโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์
ต่างๆ มีสภาพพร้อมใช้งาน 
3. การเลอืกใช้ห้องฝึกอบรมต้องสามารถจดัห้องเรียนได้ตามกิจกรรม เทคนิคการฝึกอบรมทีกําหนด  ปราศจาก
เสยีงรบกวนจากภายนอก สามารถควบคมุแสงสว่างภายในห้องอบรมได้ อณุหภูมิในห้องเรียนเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
สงิเหล่านีอาจเป็นปัญหาทําให้การดําเนินโครงการไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีควร การกําหนดสถานทีศึกษาดู
งานในจงัหวดัเชียงใหม่และกรุงเทพเพียง 2 จงัหวัด ทําให้การดําเนินโครงการขาดความยืดหยุ่นผู้ ดําเนินโครงการสามารถ
เลอืกสถานศึกษาเพือเข้าศึกษาดูงานได้น้อย และโรงเรียนทีผ่านเกณฑ์ไม่ให้ความร่วมมือในการอนุญาตเข้าศึกษาดูงาน
รวมทงั ผู้บริหารสว่นใหญ่ไม่ประสงค์จะไปศกึษาดงูานต่างจงัหวดั แต่มีความต้องการศึกษาดูงานในโรงเรียนใกล้บ้าน หรือ
ใกล้สถานทีอบรม เป็นเหตทุําให้มีผู้ประสงค์ไปศึกษาดูงานน้อย ทําให้คณะกรรมการดําเนินโครงการต้องปรับแผนการจัด
กิจกรรมการศกึษาดงูานใหม่ จงึสามารถดําเนินกิจกรรมบรรลตุามเป้าหมายทีกําหนดไว้  
ข้อเสนอแนะ 







ข้อจํากดัในหลายด้าน ทงัด้านสถานศกึษา ครูและบคุลากรทางการศึกษา จึงควรต้องมีการพัฒนาหลกัสตูรทีเหมาะสมใน
การพฒันาสถานศกึษา เหมาะสมกบัข้อจํากดัต่างๆดงักลา่ว เพือให้สถานศกึษาสามารถดําเนินงานเพือพัฒนาสถานศึกษา
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